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Intégration	d’un	projet	de	recherche	en	histoire	dans	le	Géoweb 2.0	
:	le	cas	de	l’Atlas	Historique	de	la	Nouvelle-Aquitaine	
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Objectif :	Valorisation	de	recherches	déjà	effectuées	
par	les	acteurs	de	la	recherche	scientifique,	les	
opérateurs	du	patrimoine,	les	archives,	les	sociétés	
savantes,	etc.,	sur	l’histoire	du	territoire	Limousin
Objectif :	rassembler	des	données	et	des	sources	
d’informations	sur	l’histoire	de	la	Nouvelle-Aquitaine	et	
proposer	un	outil	d’interrogation	spatiale,	temporelle	et/ou	
thématique	pour	les	comparer	et	faire	émerger	de	nouveaux	
phénomènes	et	de	nouvelles	questions	de	recherche
Réalisation	du	schéma	:	Rémi	Crouzevialle,	2018
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Atlas	Historique	de	la	Nouvelle-Aquitaine
Discussions	avec	les	divers	
producteurs	de	données
Enquête	qualitative	
auprès	des	producteurs	
de	données	pour	évaluer	
leur	capacité	de	
contribution	(technique,	
juridique,	motivation,	
quantité	et	variété	des	
données,	degré	de	
formalisation	des	
données,	etc.)	
Trois	médias	de	valorisation	des	connaissances	et	des	sources	historiques	
dans	l’Atlas	historique	du	limousin	(AHL)
Articles	=	texte	+	cartes	
thématiques
Consultation	d’une	BDD
cartes	anciennes
Webmapping des	sources	
anciennes	sur	Limoges
Des	producteurs	de	données	avec	qui	sont	passées	des	conventions	bilatérales	
ad-hoc	et	une	formalisation	des	données	par	l’équipe	de	l’AHL
Une	implémentation	en	trois	modules	autonomes	hermétiques
Une	intégration	plus	grande	
des	données	et	des	acteurs	
dans	l’Atlas	Historique	de	la	
Nouvelle-Aquitaine
Une	seule	grande	base	de	données	rassemble	toutes	les	données	
spatio-temporelles	et	documentaires,	alimentée	directement	par	
les	producteurs	de	données	par	une	interface	web	de	contribution
Problématiques	méthodologique	
posées	par	l’intégration	de	l’Atlas	au	Géoweb 2.0
et	aux	possibilités	de	contributions
1. Hétérogénéité	des	données	et	des	sources	et	modèle	de	données
2. Qualité	et	précision	des	données
3. Modération	et	contrôle	des	données
4. Pérennité	des	données
5. Degrés	de	diffusion	des	données
Problématiques	méthodologique	
posées	par	l’intégration	de	l’Atlas	au	Géoweb 2.0
et	à	l’ouverture	à	la	contribution	directe
1. Hétérogénéité	des	données	et	des	sources	et	modèle	de	données
2. Qualité	et	précision	des	données
3. Modération	et	contrôle	des	données
4. Pérennité	des	données
5. Degrés	de	diffusion	des	données
• Un	modèle	de	données	équilibré	entre	flexibilité,	pour	
accueillir	l’hétérogénéité	des	données,	et	généricité,	pour	
pouvoir	les	comparer.
• Un	modèle	de	données	spatio-temporel	classique	autour	
de	la	triade	de	Peuquet (1994)	
espace/temps/thématique.
• Contrainte	pour	les	contributeurs	qui	doivent	s’adapter	à	
une	structure	de	données	prédéfinie	et	générique.
Problématiques	méthodologique	
posées	par	l’intégration	de	l’Atlas	au	Géoweb 2.0
et	aux	possibilités	de	contributions
1. Hétérogénéité	des	données	et	des	sources	et	modèle	de	données
2. Qualité	et	précision	des	données
3. Modération	et	contrôle	des	données
4. Pérennité	des	données
5. Degrés	de	diffusion	des	données
• Couverture	géographique	non	continue	ni	homogène.
• Définition	et	méthodes	de	géolocalisation	et	
implantations	différentes.
• Méthode	de	construction	des	données	parfois	inconnues.
• Réponse		à	l’incertitude	de	la	qualité	des	données	par	un	
sourçage précis	et	systématique	des	données	et	de	leur	
intégration	dans	la	BDD.
Problématiques	méthodologique	
posées	par	l’intégration	de	l’Atlas	au	Géoweb 2.0
et	aux	possibilités	de	contributions
1. Hétérogénéité	des	données	et	des	sources	et	modèle	de	données
2. Qualité	et	précision	des	données
3. Modération	et	contrôle	des	données
4. Pérennité	des	données
5. Degrés	de	diffusion	des	données
• Contrôler et	modérer les	données	pour	garantir	leur	
qualité	et	assurer	leur	homogénéité?
• Nécessité	d’un	nombre	important	de	spécialistes divers
pour	garantir	un	contrôle	scientifique	efficace.
• Difficultés	pratiques	et	méthodologiques	d’un	tel	
contrôle.
Problématiques	méthodologique	
posées	par	l’intégration	de	l’Atlas	au	Géoweb 2.0
et	aux	possibilités	de	contributions
1. Hétérogénéité	des	données	et	des	sources	et	modèle	de	données
2. Qualité	et	précision	des	données
3. Modération	et	contrôle	des	données
4. Pérennité	des	données
5. Degrés	de	diffusion	des	données
• Un	projet	pensé	sur	le	long	terme	pour	accumuler	un	
nombre	suffisant	de	données…
• ...permis	par	l’écosystème	web	qui	est	voué	à	durer	(à	
condition	d’actualisation	techniques)…
• …	mais	confronté	aux	modes	de	financement	à	court	
termes	de	la	recherche	universitaire.
Problématiques	méthodologique	
posées	par	l’intégration	de	l’Atlas	au	Géoweb 2.0
et	aux	possibilités	de	contributions
1. Hétérogénéité	des	données	et	des	sources	et	modèle	de	données
2. Qualité	et	précision	des	données
3. Modération	et	contrôle	des	données
4. Pérennité	des	données
5. Degrés	de	diffusion	des	données
• Vers	des	données	en	OpenData.
• Aspect	juridique	de	la	diffusion	des	données	:	s’assurer	
que	chaque	contributeur	accepte	une	diffusion	
totalement	ouverte	de	ses	données.	
• Aspect	technique	(à	condition	que	l’aspect	juridique	soit	
réglé):	transposer	les	données	dans	des	formats	
compatibles	et	les	verser	sur	des	plateformes	permettant	
de	les	intégrer	au	web	des	données.
• Mais	alors,	comment	maitriser	les	hybridations résultant	
de	la	circulation des	données?	
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